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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapatkarya atau pendapat
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila ternyata
kelak/di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas,












“Kemerdekaan itu bisa tercapai, manakala bisa tampil bersama-sama antara 




“Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya” 
(Ir. Soekarno) 
 
“Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu 
akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri” 
(Ir. Soekarno) 
 
“Seseorang mungkin akan mati, negara mungkin berjaya pun juga akan 
hancur, tetapi ide tentang kehidupan tetaplah berjalan” 
(John F Kennedy) 
 
“ Lebih baik bertempur dan kalah daripada tidak pernah bertempur sama 
sekali” 
(Arthur Hugh Clough) 
 
“Nasionalisme merupakan senjata utama dalam menjunjung tinggi persatuan 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konstruksi nilai-nilai 
nasionalisme dalam syair lagu-lagu album Untukmu Indonesiaku dari Cokelat 
Band. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan metode dokumentasi dan 
studi pustaka. Untuk menganalisis data melalui data analisis teks atau 
hermeneutika. 
 Penelitian ini mengkaji muatan nilai nasionalisme pada syair lagu-lagu 
album Untukmu Indonesiaku dari Cokelat Band dengan indikator nilai 
nasionalisme meliputi keinginan, rasa loyal, rasa hormat, dan rasa cinta seseorang 
kepada negaranya. 
Berdasarkan hasil analisis dengan indikator nilai nasionalisme disimpulkan 
bahwa (1) Nilai nasionalisme dalam wujud keinginan rakyat Indonesia untuk 
menjaga dan melindungi negara. Selain itu, sebagai warga negara yang baik harus 
berperilaku jujur, sabar, dan mempunyai pikiran yang jernih, (2) kesetiaan 
terhadap negara harus didasari hati yang ikhlas dan tidak dibatasi tempat dan 
waktu, selain itu akan tetap setia sampai kapanpun dalam arti tidak berkhinat, (3) 
penghormatan terhadap negara dapat dilakukan dengan saling menghormati 
karena adanya perbedaan dan menghargai sang merah putih sebagai bendera 
negara Indonesia, dan selalu menghargai negara meskipun banyak cobaan. Selain 
itu, Negara Indonesia adalah tanah air yang dijunjung tinggi dan dihormati tidak 
hanya melalui perkataan tetapi tertanam di dalam hati, (4) rasa cinta seseorang 
kepada negaranya dapat dilakukan denga cara menjaga nama baik negara dan 
menjaga perdamaian di Indonesia. 
 
Kata kunci: nilai-nilai nasionalisme, syair lagu, studi hermeneutika, album 
Untukmu Indonesiaku 
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